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LA DICTADURA ITALIANA
Els diaris europeus segueixen amb viu interès els resultats positius dels rè¬
gims dictatorials. Desaparegut el d'Espanya, el que mereix ara l'atenció dels escrip¬
tors polítics és el d'Itàlia, on la. vida s'ha encarit d'una manera extraordinària. Per
tal d'assajar una política de reducció el govern feixista ha ordenat la supressió
dels arbitris a l'entrada de productes alimenticis en les poblacions amb la preten¬
sió que immediatament fos aplicada la reducció corresponent. Els comerciants,
però, no han dubtat a declarar que els seria impossible reduir els preus dels pro¬
ductes a partir del primer d'abril per la raó de que les quantitats que tenen en els
magatzems han est^t adquirides amb anterioritat. Aquesta resistència ha provocat
una campanya indignada de la premsa feixista, la qual no vol admetre que els es¬
forços de les autoritats competents encaminats a fer disminuir el cost de la vida
es trobin aturats per l'oposició utifitària d'una classe determinada. El comitè di¬
rector de la Confederació Nacional Feixista de Comerciants ha estat convocat en
el ministeri de Corporacions sota la presidència del senyor Bottai i amb assistèn¬
cia del ministre de Finances, del secretari del partit feixista i de diversos subse-
cretaris d'Estat.
Després d'una discussió profunda s'ha acordat adreçar a les noranta .dues
federacions provincials de comerciants una circular absolutament dictatorial, car
s'hi han de conformar sense rèplica en tots els punts. En virtut d'aquest acord, a
partir del primer del mes actual, les reduccions de preus han d'ésser aplicades
en tots els magatzems de venda al públic per tots els articles i productes alimen¬
ticis susceptibles d'avariar-se, com són formatges, mantega, llet, ous, fruits, lle¬
gums, peix fresc, aviram, caça, etc., que estan lliures de drets de duana, sense
tenir per a res en compte els stocks existents. I a partir del dia 20, aquestes dis¬
minucions s'hauran d'aplicar integralment respecte de tots els productes no
taxats.
Els diaris feixistes, com és natural, han fet grans elogis d'aquesta determina¬
ció i han decantat el poble a rebre-la amb alegria. No obstant, hi ha qui dubta de
la seva eficàcia. El problema és molt greu i afecta a tota l'economia del país.
Aquestes disposicions oficials dictades per Mussolini formen part d'un programa
confeccionat per a sortir al pas d'aquest flagell de la vida cara, produït indubta¬
blement pel propi règim establert a Itàlia. S'anuncia que la qüestió serà examina¬
da en tot el conjunt per les entitats competents amb la col·laboració de totes les
.organitzacions corporatives del feixisme i es tracta de suprimir en algunes ciutats
molts magatzems, mentre que, per altra banda, no es concediran noves autoritza¬
cions. Aquestes restriccions fan témer que là manca de competència contrarresti
les mesures coercitives i esdevingui inútil tota la campanya.
Actualment aquest problema de la vida cara preocupa seriosament els caps
del feixisme, els quals no troben, per ara, altra solució que imposar mesures dic¬
tatorials, l'eficàcia de les quals demostra després la reàlitat que es nul·la. Els po¬
bles s'han de governar amb l'intel·ligència, ! els problemes, principalment els eco¬
nòmics, no es poden resoldre per la força. Hi ha sempre quelcom més potent
que es resisteix a ésser trepitjat. ~
i Jaume Roger
Aquest número ha passat per la censura governativa
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sesión del dia 31 de marzo de 1930.
(Acabament)
Pasar a la Comisión de Ensanche la
proposición del señor Conceial Dele¬
gado del Parque municipal, a fin de
que se marque la línea por donde haya
de passar la. Ronda de Carlos III, desti¬
nándose 4.C00 ptas. para reformas en
el mismo, autorizándose al jardinero
Federico Pera para poner plantas de
temporada en los parterres a cambio
de algunos tilos mediante la oportuna
valoración y que durante las horas de
más concurrència se destine algún an¬
ciano que venda cucuruchos de granos
para tiradlos a los palomos.
Designar al Jefe del Negociado de
Servicios Militares comisionado para
representar la junta de Clasificación y
Revisión de Barcelona los expedientes
de quintas del actual año.
Pasar a la Comisión de Hacienda la
solicitud de D. José Casas Sabé que pi¬
de se le adelante el importe de deter¬
minados suministros de fuerzas del
ejército toda vez que no se han satisfe¬
cho por la Intendència militar las que
ésta adeuda desde 1918 y que se ges¬
tione acerca del señor Ministro de la
Querrá la efectividad de dicho crédito.
Que los Sres. Capell i Riera con el
Sr. Concejal Delegado del Asilo de
San José informen con respecto a si es
conveniente la adquisición acordada
por el anterior Ayuntamiento de la ca¬
sa de la muralla de San Lorenzo pro¬
pia del Sr. Valdé.
Que por la Alcaldía se gestione de la
Jefatura de obras públicas de la pro¬
vincia el cambio del tránsito de carre¬
tera de la de Barcelona y Francia a la
de Oranollers tomando Rondas arriba
en vez de pasar por dentro de la ciu¬
dad contribuyendo a la pavimentación
de las de Alfonso XII y Prim.
Gestionar del Sr. Ingeniero del Cir¬
cuito de Firmes especiales la desapari¬
ción del cartel existente en la Rambla
delante de la cruz de término que se
coloque en otro lugar que no perjudi¬
que el ornato.
Realizar las gestiones convenientes
cerca de'la Diputación Provincial y
Alcaldía de Barcelona en favor de Jai¬
me Bardéra para la continuación de
sus estudios.
Adquirir un radiador para completar
la calefacción central en el nuevo dis¬
pensario.
Conceder a la Comisión «Pro Ar¬
mats» el mismo donativo que el del
año anterior.
A propuesta del Sr. Delegado de
Fomento se acordó que el Sr. Arqui¬
tecto municipal formule el proyecto del
presupuesto de adoquinado del arroyo
de las calles de S. Francisco de Paula
y la travesía de S. Antonio y se proce¬
da a la limpia completa de toda la cloa¬
ca de la calle de S. Juan destinando al
efecto 4.5Û0 ptas. capitulo onceno, arti¬
culo tercero, presupuesto del Interior.
En atención a la reclamación hecha
por D. José Sansa Qisbert de que se
aumente el precio de arriendo del edi¬
ficio escuela y casa de maestra de la
calle de Wifredo 20 cuya pretensión
mantienen fallecido este, su viuda e hi¬
jos, fijarlo a 125 ptas. mensuales con
cargo el exceso sobre lo que actual¬
mente se satisfaga por el indicado con¬
cepto, al capitulo X articulo II.
Autorizar a José Dame Buixò para
colocar un andamio de anchura de
cinco metros la casa 37 de la calle de
Fray Luis de León y para el pintado de
fachada; Ramón Corts Campdepadrós,
arrendarle dos octavos de pluma de
agua y un octavo a D. Francisco Caste¬
llà Qalcerán, por llaves de aforo, para
las casas respectivamente 29 de Melchor
de Palau y en construcción del Prat de
la Riba y cañería, de 4 metros, con
puerta registro en la pared para la 40
de Carlos Padrós; Francisco Sala Coll
otra de 3 metros con dicha puerta, a la
5 del Rincón de S. Pedro; Concepción
Subirá Rocosa reconstruir encanalado
de 3 metros a interés de la 15 de la de
S. Cristóbal; Margarita AumáSolá obras
interiores en planta baja en la Ò2 de la
Riera; Candido Duráii Costa levantar
piso destinado a la industria, en la 10
de la Unión; Juan Rosell Borell para
pozo de prueba en la pieza de tierra en
vecindario de Cirera en punto deno¬
minado la Picas, junto el [torrente de
Figuera-Majó debiendo solicitado el
oportuno permiso, para su construc¬
ción definitiva en caso de interesarle.
Y leídos dos escritos uno de D. José
¿olá Sanfeliu Jefe del Negociado de
Fomento y otro de este y del de Go¬
bernación D. Secundino Masuet, en
que se pide respectivamente se revoque
el nombramiento de Oficial Mayor he¬
cho por el Pleno del Ecmo. Ayunta¬
miento en diciembre último a favor de
D. José E. Sansegundo Uclés por en¬
tender que corresponde al reciamente
y el último en que se solicita se revo¬
que el acuerdo del Pleno en la propia
fecha, en que les clasificó como Jefes
de Negociado y se les designe otra vez
como Jefes de Sección, asi como se de¬
je sin efecto la separación de Goberna¬
ción del Negociado creado de Servicios
Militares y Estadística Oficial encarga¬
do de quintas, lo propio que todos
aquellos otros acuerdos que afecten a
la plantilla del personal de oficinas,
que hayan causado postergación, se
acordó que queden sobre la mesa par^
estudio.
Que por la brigada municipal se
proceda por administración a continuar
el arreglo de el camino vecinal de
nuestra ciudad a Cabrera, conocido
por «Cami del Mig» en el trozo que se
considere más preciso con el Sr. Te¬
niente Alcalde Delegado del ramo i con
el Arquitecto municipal.
Y se levantó la sesión.
L'Ássociadó Protectora de l'Ensenyança Catalana
—I com pots distingir la teva pro¬
mesa de la seva germana bessona?
—Si festejo la bessona, la promesa
m'estira les orelles.
(De Hummel, Hamburg)
Passada la primera etapa de l'hivern
inclement que sobre les nostres coses,
ha planat amb tanta fúria, tornen altra
volta a la llum, les tasques d'aquesta
benemèrita institució que ha fet vida de
catacumba, que ha fet tot el que havia
de fer, sense que les fúries de la força
arribessin a poguer-ho destorbar.
En la circular que ha enviat el Con¬
sell Directiu, es pot constatar com, cap
dels serveis que són la raó de l'existèn¬
cia de l'entitat benemèrita, han sofert
reducció durant l'any 1927. Subven¬
cions a Escoles; ajuda al Polytechni-
cum; a l'ensenyament per correspon¬
dència; estudis complementaris per als
mestres; beques i pensions a l'estran¬
ger; colònies escolars; tot ha continuat
com abans i si alguna variació hi ha
hagut ha estat en el sentit d'augmentar
la contribució de la Protectora.
Dues noves iniciatives estan en vies
de desenrotllament; una d'elles és la re-
consliíució paulatina dels estudis com¬
plementaris normalians pels mestres en
formació que ha començat aquest any
al Polyiechnicum, a base de distingits
pedagogs. L'ha motivat el fet de restau
rar poc a poc aquells Estudis normals
que pel nostre impuls havia creat la di¬
solta Mancomunitat i que abandonaren
els elements successors de la Dictadu¬
ra i que la Protectora mantingué corat¬
josament fins al termini dels estudis de
tots els deixebles matriculats en els tres
cursos que els constituïen.
L'altra iniciativa respon al propòsit
d'alentar i afavorir el coneixement de
l'idioma català a la veïna República de
Andorra—que el té per oficial—dotant-
la d'una Biblioteca i fomentant-hi la
creació d'Escoles a base d'ensenyament
català.
El pressupost de ingressos durant
l'any 1929 ha estat de 87.767'46 i el de
despeses de 84.404'35. Procurarem do¬
nar en breu el detall.
Altres activitats subvencionades
Estadis normals. — Foren sostinguts
íntegrament amb cabals de la Protecto¬
ra fins a acabar els dos cursos que
mancaven per a complir el compromís
contret per l'Institució amb els alumnes
que havien començat els estudis. Igual¬
ment, durant aquests dos cursos l'As¬
sociació ha abonat les beques als seus
estudiants i als que les havien obtingut
de la dissolta Mancomunitat.
Però el Curs passat es recomensaren
en la part essencial pels Professors se¬
nyors Alexandre Galí i Narcís Masó i
Valentí á l'«Ateneu Politechnicum»,
amb la cooperació material de la «Pro
tectora», i aquest curs han continuat
amb més amplitud.
Ateneu Polytechnícum.—kquesXdi ho¬
norable Institució, principalment desti¬
nada a prosseguir en el possible els en¬
senyaments de la dissolta Escola Indus¬
trial de l'antigua Mancomunitat de Ca¬
talunya, ha pogut cobrir en el curs pas¬
sat el seu dèficit econòmic, mercès a
l'auxili material de la nostra Associ^ió,
de la mateixa manera que l'antertor.
Beques i pensions a l'estranger.—
Han estat becats els senyors Domenec
Pallerola a la Facultat de Dret de Paris;
Angel Foix a les Facultats de Medicina
de Paris i Bruxe'/ies; Narcís Masó i Va¬
lentí a l'Institut Jean Jacques Rousseau
de Ginebra; Pere Ramis a l'Escola Tèc¬
nica d'Electricitat de Paris; Francesc
del Olmo, a les Institucions d'Anormals
de Bruxel·les; Jaume Miravitlles, a l'Es¬
cola Politècnica de Paris; Pere Garrós,
a l'Escola de Fonderie de Paris, Martí
Vilanova, a l'Escola de Sciencies Socia¬
les, de Paris, Ramon Fabregat per a es¬
tudis lingüístics, a Anvers (Bèlgica), i
R. Fontbernat, al Ecole d'Electricité.
Colònies escolars.—S'han fet tots els
anys sense interrupció. L'any passat
com els altres, s'han constituït dues Co¬
lònies de nois i dues de noies que han
sojornat a La Llacuna, Sia. Coloma de
Farnés, Ripoll i Llavaneres.
Polytechnicum /josfa/.—L'Associació
per via d'assaig segueix editant els qua¬




Mútua Escolar Blanquerna, amb les
Seccions Liceu Monturiol, Acadèmia
Rexach i Escola Eíissenda de Mont¬
cada.
Estudis Universitaris Catalans.
Centres de Dependents de vàries po¬
blacions.
Observació final
Són algunes les Institucions de caràc¬
ter privat, religioses i seglars que han
introduït en llurs ensenyaments el de la
llengua catalana.
Activitat editorial -Llibres Publicats
després del tancament
Biografia del Rei Jaume 1.
Biografia de Mn. Jacinto Verdaguer.
Història de Catalunya. — Curs mitjà
de Ferran Soldevila.
Aritmètica Pràctica, Lluís G. Castellà.
Canteurs Catalans, Schneberger, pu¬
blicat a París.
Història de Caialunya, de Valls i Ta-
berner i Soldevila.
Nota: Ha estat impossible continuar
les publicacions per l'agravement de
les circumstàncies des de fa algun
temps.
Es prepara una edició del llibre
«Lectures d'Infants», amb la protecció





Associació .Obrera de Concerts
Fundador: Pau Casals
L'Associació Obrera de Concerts, ce¬
lebrarà el diumenge, dia 6, al Palau de
la Música Catalana, a les onze del matí,
el seu nové concert del curs actual, el
qual estarà a càrrec del Quartet Casals,
essent interpretat el següent programa:
Primera Part
Quartet en sol major, op. 18 n.° 2,
Beethoven
Segona part
Quartet en mi bemoll major, op. 12,
Mendelssohn
Tercera part
Quartet sobre temes [populars vascs,
Usandizaga
(Primera audició a Barcelona)
Per l'assistència a aquest concert cal¬
drà presentar el Títol de Soci del pri¬





CAPITIL ESCBIPTUBAT: 50.000.000 DC PESSETES
CAPITAL EN CIBCOLACIO: 40.000.000 DE PESSETES
Gasa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Anglès,
Arbúcias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Hospitalet,
Hostalrich, Ibiça, Igualada, Llagostera, Masnou, Mataró, Molins de Rey,
Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Santa Coloma de Parnés, Torroella de
Montgrí, Valls, Vendrell i Vilafranca del Penedès.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Teièf. 29
AíNirlaf nOm. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Interesos de comptes corrents en pessetes
A la vista 2 i mig per 100 anual.
Amb vuit dies de préavis . . . . 3 per 100 anual.
A tres mesos .... .Si mig per 100 anual.
A sis mesos ... .. 4 per 100 anual.
A dotze 0 més . . . . . . 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4 °'o
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 4 d'abril de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
¡ Altura llegida: 752 3—751'
Temperatura: 152—16'7
Alt. reduïda: 750'8—749'3
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Estat del cel:. S. — CT.
Estat de la mar: 2 — 3
L'observador: Joan Roura
La Societat Iris ens comunica que a
última hora pogué llogar per la seva-
sessió de cinema d'aquest vespre les
pel·lícules «La Cámara lenta» i «Les
Carreres de Sánt Moritz» que reempla
çaran les pel·lícules «Bulgària país de
roses» i «El vol de les aus».
Les dues pel·lícules anunciades més
amunt i «L'epopeia de l'Everest» són el
conjunt admirable de la sessió de cine¬
ma select&d'aquest vespre.
—«Flor d'Amor» el fox-trot de la
pel·lícula «Sombras blancas» el trobarà
en disc PARLOPHON.
A Mataró Casa Soler, Riera, 70.
Tenim noticiés de que en l'actualitat
s'estan efectuant en el Camp de l'iluro
i sota la direcció de l'Auxiliar d'Educa¬
ció Física i Premilitar d'aquesta ciutat,
senyor Martínez Ceílalbo, partits d'en
trenament dé Basquetbol ' entre dos
equips femenins, integrats per les se¬
güents senyoretes: Maria Spà, Mercè
Clavell, Pura Forts, Assumpció Vicens,
Montserrat Forts, Josefina Forts, Emilia
Torres, Carme Torres, Mercè Anglas i
Montserrat Spà.
•Del que es dedueix que aquest bonic
esport té adeptes en un i altre sexe ani¬
mats cada dia més pel singular encant
de la seva pràctica.
CARAMELS de totes classes
Unica casa que s'els fabrica
CONFITERIA BARBOSA
El conegut Foment de Peregrinacions
que actúa des de molts anys a Figueres
(Girona), prepara conjuntament amb la
VI Visita al Santuari de Einsiedeln, una
interessant excursió per tal d'assistir a
l'emocionant representació de la Passió
que, com és sabut, té lloc cada deu
anys a Oberammergau (Alemanya) amb
aprovació de l'autoritat eclesiàstica.
L'itinerari que seguiran els inscrit?
és el següent: Cerbère, Ginebra, Mon-
tréux, via del Oberland de Berna, In-
terlaken. Lucerna, Einsiedeln 0 Santua¬
ri de N. D. de les Ermites on celebra¬
ran actes religiosos, juntament amb els
inscrits a la VI Visita organitzada pel
Foment; Zurich, Munich, Oberammer¬
gau i assistència a la Passió del dia 27
d'agost, Munich, Francfort, Magúncía,
Bonn, Colònia, Brussel·les (punt de
partida per les visites de les exposicions
de Lieja i Amberes), París-Lisieux i,
Port-Bou.
El Foment de Peregrinacions donarà
a les persones que ho desitgin tots els
detalls i informacions.
—Es un gust, el servei de la casa
Rodón, Riera, 61 per plisats i calats;
entregant-li el gènere a la tarda, el dia
següent al mati ja vos el retornen en¬
llestit, amb tota perfecció.
Del senyor Rafael Soler, agent de la
casa editora, hem rebut el número de
març de la Revista Agfa. D'entre el seu
mòlt interessant contingut citem, un ar¬
ticle amb moltes il·lustracions sobre les
fonts lluminoses de l'Exposició de Bar¬
celona; una pràctica exposició de pa¬
pers per obtenir les positives; i la sec¬
ció de «Crítica de Fotografías». Només
els consells, tant tècnics com estètics,
que prodiga aquesta secció, ja fan la
Revista Agfa utilíssima per tots els que
fan fotografies.
—Els qui passant per la Riera s'han
deturat als aparadors de La Cartuja de
Sevilla, han quedat admirats de la gian
diversitat d'articles per Primera Comu¬
nió—llibres, corones, creus, medalles,
recordatoris, etc.—i sobretot dels preus
que tenen anunciats.
Demà, a les deu de la nit, l'advocat i
ex-diputat a Corts Lluís Companys, do
narà una conferència a la Societat Ate¬
neu de la nostra ciutat, desenrotllant e
tema «Sistemes de govern».
—La màquina d'escriure «Torpedo 6
té la palanca graduada d'espais entre
ratlles disposada de tal manera, que
pot espaiar de cinc maneres diferents.
Les altres màquines no més donen tres
distàncies.
La seva venda és una de les exclusi¬
ves de Impremta Minerva. Vagi a veure
aquesta màquina d'escriure i es con¬
vencerà de que és l'única que convé a
un despatx modern.
De nou s'ha vist alterada la llista dels
oradors que tenien anunciat el seu
parlament durant els diumenges de
Quaresma en el Foment Mataroní.
El vinent diumenge en l'impossibili¬
tat d'assistir el senyor Manuel de Mon¬
toliu, donarà la conferència a l'hora de
costum el doctor Antoni Griera, Pvre.,
també de l'Institut d'Estudis Catalans,
desarrollant el tema «Costums popu¬
lars de Quaresma i de Setmana Santa».
Elsimmillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n."^ 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
Hem rebut un atent B. L. M. del se¬
nyor Josep García de Paredes i Castro
en el qual ens comunica que el dia pri¬
mer del corrent es possessionarà del
càrrec d'Ajudant de Marina del Distric¬
te de Mataró.
• Agraim l'atenció i li desitgem molt
d'encert en el nou càrrec.
—Cada dia son majors els beneficis
obtinguts pels fabricants adherits al
CENTRO INTERNACIONAL DE IN¬
TERCAMBIO», degut a l'activa gestió
d'aquesta important entitat, tant per el
foment de l'exportació, com nomena¬
ment de representants, etc.
Delegat, per Mataró i litoral, Emili
Comas i Rossell, Sant Llorenç, 24.
El curset de conferències que l'Asso¬
ciació d'Antigues Alumnes del Col·legi
de Religioses Concepcionistes ha or»
ganitzat en les reunions generals de
cada mes, pel que toca al mes que som,
continuarà en la reunió del diumenge
dia 27, seguint el desenvolupament del
tema: «Missió de la dona-mare en la
societat.
—El saxofonista Francisco Casano¬
vas ha impressionat les seves millors
execucions i obres en discs elèctrics
PARLOPHON.
• Exclusiva a Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, núm. 70.
Perla Concòrdia, el darrer llibre de
Cambó, així com totes les novetats de
llibreria, es poden adquirir a la botiga
de la Imprenta Minerva, carrer de Bar¬
celona, 13. Telèfon 255.
La revista catalana de modes «La Do¬
na Catalana», ha tingut la iniciativa de'
organitzar un dinar de regraciament a
les senyores que formen el Comitè fe¬
mení Pro-Amnistia, les quals amb llur
treball han aconseguit reunir més de
dues ceníes mil signatures.
Successora d'EvcurIst Amús
Fundada en 1846
Càpiíal i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucuraals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Malaró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp 1 Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
dni ■ Iwim. li ■ lin, iMMi 10
Néiioclcni eis capons vencimcnl 31 de marc correal
Desitjant evitar perjudicis al nostres clients que tenen llurs títols en di¬
pòsit 0 cobren periòdicament llurs cupons en nostres finestretes, hem deci¬
dit, a partir del dia 20 del corrent i sense augmentar nostra comissió, in¬
demnitzar-los de l'import d'aquells cupons vençuts incobrables per cor¬
respondre a títols amortitZats i no haver-se-ho avisat el més tard trenta dies
després de la data del nostre abonament o pagament,
''Banco Urquijo Catalán'*
Dnltl Pelai, U-Batielena Wal: IMOOO Ipartat de Comus, UJ-TeltaM
Direccions telegràfica I Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a la Barccloncfa- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa.
Malaró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guíxols, Silges, Torelló. Vich 1 Vilanova
i Gellrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Qelírú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ': «Banco Urq'uiio», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oesle de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Asturias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Gulpúzcoa-Biarrltz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en les més iinportants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflcina: De 9 a 13 i de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
Al banquet podran assistir-hi els ho
mes que acompanyin les senyores ins¬
crites.
Les inscripciòns per al banquet po¬
den fer-se en l'Administració de «La
Dona Catalana» Diagonal, 418, Barce¬
lona.'
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 4 d'abril
20'30: Obertura de l'Estació. Curs ele¬
mental de francès, a càrrec del pro¬
fessor nadiu Mr. Martin. — 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions de
monedes i valors. Tancament del Borsi
de la tarda.—21'05: Orquestra de l'Es¬
tació.—21'45: El conte «La varita mági¬
ca» per Vicens Diez de Tejada.—22'00:
Notícies de Premsa. — 22'05: Emissió a
càrrec de la Schola Cantorum de Sant
Miquel.—23'00; Retransmissió des del
Teatre Romea del drama «La Doloro¬
sa». Informació d'actualitat referent a
l'Exposició de Barcelona.—23'30: Tan¬
cament de l'Estació.
Dissabte, 5 d'abril
11'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Servei meteorològic de la' Dipu¬
tació Provincial de Barcelona.—13'00:
Emissió de sobretaula. Tancament del
Borsí del matí. Sextet Ràdio. Informació
teatral i cinematogràfica. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15'00: Tancament de l'Es¬
tació. — 17'30: Obertura de la Estació.
Tercet Ibèria.—18'00: Cotitzacions dels
mercats internacionals i canvi de valors.
Tancament de Borsa. Tercet Ibèria. No¬
tícies de Premsa. — 19'Ô0: Tancament
de l'Estació.
Demà, a dos quarts de 9, exercicis
del Septenari dels Dolors. A un quart
de 8 del vespre. Corona Carmelitana.
Notes Religioses
Sants de demà. —Sant Vicens Ferrer,
cf.. Sant Zenon, mr.. Santa Juliana de
Còrnillon, vg. i Santa Irene, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acaben a l'església de l'Im¬
maculat Cor de Maria, per la família
Blanc i Arenas.
Ofici a les 8 del matí i Trisagi a les 7
deb vespre.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última
les 11. Matí, a un quart de 7, Exercicis;
a les 7, meditació; a dos quarts de 9,
trisagi.
Vespre, a tres quarts de set, rosari
Via-Crucis a la capella dels Dolors; a
dos quarts de 8, exercicis.
Demà, a les 8, missa de l'I. Cor de
Maria. Vespre, després dels exercicis
Felicitació Sabbatina per la Congrega¬
ció Mariana.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9.
Bar Canaletas
participa a la seva distingida clientela
que en el sorteig del primer d'abril
de la casa
GIXÍZ pCï^O
ha correspost el PRIMER PREMI al
número
7.193.686
expedit en aquest BAR
Es prega al posseïdor d'aquest núme¬
ro, es serveixi preaentar-lò en aquest
BAR 1 se li farà entrega del premi, ei






Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos . . . . .
Belgues or .
Lliures esterlines . . . . é




Marcs. . . ... . . •
VALORS
interior




Alacant . . . . . . • •
Andalusos . . .... •
Orense ......»•
Colonial ........
Chade. . . . . . • • •
BORSi




Alacants. . . ... .
Andalusos . . . . . •
Catalunya ......
Colonial... . . . •
Aigües . .. . . . . •
Chade. . . . . . ^ •
Explosius . . . . . •
Mines Rif ... . . •
Filipines.






























ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
diari de mataró 3
Noticies die darrera
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Eurc-
pa a les set hores del dia 4 d'abril
de 1930;
A l'entrada del Canal de la Mànega
es troba el centre d'un important i ex¬
tens cicló que produeix violents tempo¬
rals de pluja i vent al Noroest de Fran¬
ça i a totes les Illes Britàniques.
Altre mínim baromètric secundari
format en el golf de Qènova determina
també mal temps amb copiosos aiguats
i vents forts del Sud a la Toscana, Pia-
mont i costa Blava amb precipitacions
de 27 litres per metre quadrat a Milà,
21 a Torí, 18 a Tolón i 13 a Qènova i
Niça.
A la Península Ibèrica domina temps
variable i vents de ponent amb cel serè
o semicobert per les costes mediterrà¬
nies i nuvolós amb caire plujós pel cen¬
tre i Oest.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Regnen vents moderats o forts del
quart quadrant a les províncies de Gi¬
rona i Barcelona; pel restant de la regió
els vents són fluixos i variables.
Durant les darreres 24 hores es re¬
gistraren algunes pluges de caràcter
tempestuós a l'interior de la província
de Barcelona i a la costa de Girona.
La temperatura mínima d'avui ha es¬
tat de 5 graus sota zero a l'Estangent i
en el port de la Bonaigua.
Arribada de rinfant
Carles de Borbó
En el segon exprès ha arribat, proce¬
dent de Madrid, l'infant D. Carles per a
possessionar-se de la Capitania general
d'aquesta regió.
L'estació de França, on ha descen¬
dit, es trobava, des de molt abans de
l'arribada del treri, plena de públic.
Hi havien, a més de les autoritats
sense excepció, l'Ajuntament i la Dipu¬
tació en corporació, exceptuant els re¬
gidors i diputats d'Acció Catalana i els
republicans.
El Governador, Cap superior de Po¬
licia, Capità general interí, Cap d'Estat
major i secretari del Govern acompa¬
nyaren l'Infant des del baixador, tota
vegada que el tren no es detura a Sant
Vicens ni a Reus.
En baixar del cotxe fou saludat ITn-
fant per l'Alcalde qui en nom de la ciu¬
tat li donà la benvinguda congratulant-
se no solament en nom de Barcelona
sinó en nom de Catalunya que el no¬
menament de Capità general hagi re¬
caigut en una persona amb els mèrits i
talent de l'Infant.
Esperem—ha dit l'Alcalde—que co¬
mençarà per a Catalunya al comanda¬
ment de V. A. una era feliç. Sigueu ben¬
vingut.
L'Infant, emocionat, donà les gràcies.
El Governador anà presentant l'In¬
fant a les autoritats que el saludaren.
El president de la Diputació senyor
Maluquer li digué que en nom de la
província el saludava a n'aquesta capi¬
tal conr ho va fer abans d'ahir a Ma¬
drid.
Tot ho esperem del talent de S. A. el
nomenament del qual ens ha plagut
moltíssim.
L'Infant, precedit de dos guàrdies
municipals de gala i quatre macers de
la Diputació, marxà lentament cap el
vestíbul que estava ornat i estorat sa¬
ludant a tots els presents.
En passar per davant el tender de la
màquina que el conduí, es trobaven allí
els maquinistes i alguns obrers als qui
saludà amb" la mà contestant aquests
amb visques.
En sortir al pati de l'estació la multi¬
tud allí congregada donà visques a l'In¬
fant èl qual acompanyat de l'Alcalde en
un landó descobert es dirigí a la Capi¬
tania general.
Les tropes dp la guarnició estaven
formades pel trajecte que recorregué
des de l'Estació fins a Capitania, esSent
victorejat per la gent estacionada als
passeigs i ais balcons que es trobaven
curulls.
L'Infant es dirigí ala Basílica de la
Mercè on estigué orant alguns minuts.
En arribar a la Capitania i apropar-
se al balcó es reproduïren els visques
i aclamacions.
Abans el nou Capità general saludà
a l'Alcalde i al Governador civil als
quals donà les mercès per l'ordre i l'en¬
tusiasta rebuda de que havia estat ob¬
jecte.
Prèvia la vènia de l'Infant, les tropes
desfilaren en doble columna pel Pas¬
seig de Colom al comai d ment del Go¬
vernador militar general Berenguer.
La desfilada durà tres quarts i una
vegada acabada, el públic en massa
aclamà alguns minuts al Capità general
que es veié obligat a saludar des del
balcó i a permanèixer encara més temps
per a correspondre a les mostres de
simpatia.
Mentre es feia la desfilada es va re¬
bre un telegrama de D. Alfons dirigit a
l'Infant felicitant-lo per la gran rebuda.
Breument saludà l'Infant als perio¬
distes als quals els digué:
—Tinc molt de gust en saludar-los i
aquí em tenen per a servir-los en quan
pugui.
En aquell moment fou cridat per te¬
lèfon desde Sevilla per la seva esposa.
Amb l'Infant arribaren els seus aju¬
dants el tinent coronel d'Estat Major
D. Joaquim Aramburu i el comandant
d'artilleria senyor Rojas Marcos.
L'alcalde es despedí de l'Infant i s'ex¬
cusà de no poder-lo cumplimentar
aquesta tarda per marxar a Cannes.
Estigueren a Capitania el comandant
de la flotilla de vaixells anglesos anco¬
rada al port acompanyat dels seus aju¬
dants que cumplimentaren al Capità
General.
L'infant ha dinat a l'Hotel Ritz amb
el Governador i els seus ajudants.
Segurament diumenge assistirà a un
acte militar a Sabadell.
Telegrama del Sr. Maluquer
El President de la Diputació senyor
Maluquer i Viladot ha adreçat al Rei un
telegrama en el qual diu que en els
moments que l'infant Carles és aclamat
unànimament per tot un poble es de¬
mostra l'encert del Govern en nome¬
nar-lo per al càrrec que ostenta i la
confiança de que sabrà defensar els in¬
teressos morals i materials de Catalu¬
nya.
Altres notícies
La festa de Sant Jordi
En la darrera sessió celebrada per la
Comissió Permanent de la Diputació
s'acordà que considerant Sant Jordi
. com el Patró de tota la terra catalana,
eídia 23 es celebraran solemnes cultes
en la capella del Palau de la Generali¬
tat als quals serà convidat l'eminentís-
sim Cardenal Arquebisbe de Tarrago¬
na Dr. Vidal i Barraquen També es
convidarà als presidents de les altres
tres EHputaciorns catalanes i les autori¬
tats.
Els actes que s'hi celebraran consis¬
tiran en una missa de Comunió i un
ofici solemne; Com de costum tindrà
lloc també la típica benedicció de les
roses.
Els indultats de Oarraf
Aquest matí hem visitat les famílies
dels indultats pel procés de Garraf i
ens han dit que els havien telegrafiat
als diferents presidis on compleixen
condemna demanant-los quin dia arri¬
barien a llurs domicilis sense que fins
ara hagin tingut resposta.
Hoste anglès
Es troba a Barcelona el Director del
Col·legi Wallace, de Londres, Mr. Mann
el qual ha vingut a Barcelona per a exa¬
minar una estatueta de Sant Jordi, del
segle XV que hi ha a la Diputació.
Mr. Mann ha fet grans elogis de l'es¬
cultura.
El Director de Seguretat
Aquest vespre marxarà a Madrid tl
Director General de Seguretat. Ha dit
que pensava anar a València i Oviedo
per tal de reorganitzar els serveis poli¬
cíacs.
Vista d'una causa
A l'Audiència s'ha vist una causa
contra Francesc Solà Mundó al qual
s'acusa de que el 20 d'abril de l'any
passat intentà matar, estimbant-lo, Fran¬
cesc Perés, a Sant Pere de Torelló. Sor¬
tosament la víctima es produí tan sols
ferides lleus."
El fiscal li demanava 10 anys de pre¬
só. Després de la prova testifical ha
modificat la petició en el sentit de re¬
duir a sis anys la pena a imposar.
El defensor, senyor Pou i Sabaté, ha




La «Gaceta» d'avui publica, entre al¬
tres, les següents disposicions:
Decret Llei reorganitzant el Cos de
Sanitat a la Armada.
Nomenant a D. Ramon Garcia Duran
per a que es reintegri al seu lloc d'Ins¬
pector General de Sanitat i declarant
suspens el R. D. de 4 de març últim
convocant a concurs per a la provisió
de l'esmentada plaça.
Nomenant professor de la càtedra
d'Agricultura de l'Institut de 2.® Ense¬
nyança de Manresa, a D. Anicet León
Garre.
Id. a D. Josep Lorenzo Fernández
per al de Girona.
Declarant desert el concurs per a dit
professorat en el de Lleyda, el nou
concurs del qual es convocarà en breu.
Disposant que els auxiliars de les Es¬
coles Normals que s'encarreguin en el
.successiu del desempenyament de clas¬
ses de professors remunerats, cobrin
els dos terços del sou d'entrada quan la
plaça de professor estigui vacant.
El partit nacionalista espanyol
El Doctor Albiñana, com a President
del nou partit polític «Nacionalista es¬
panyol» ha visitat al President del Con¬
sell per a donar-li compte de la consti¬
tució del partit que tindrà per finalitat
el major respecte a la nació i a la seva
personalitat. Si el govern els hi autorit¬






Aquesta tarda han facilitat una nota
del ministre de Finances sobre la situa¬
ció econòmica i el pressupost vigent.
Diu en ella que en encarregar-se de
la cartera el dia 30 de gener va comen¬
çar tot seguit l'examen de la veritable
situació que li presentava l'inventari de
l'herència i l'acta d'arqueig en la qual
havia de basar la seva gestió. És pue¬
ril—afegeix—desfigurar els fets amb la
excusa que el crèdit pot ressentir-se.
Com més diàfana es presenti la si¬
tuació mès se enfort rà el crèdit. Te¬
nim una economia sana i estem dispo¬
sats a seguir la marxa expansiva que
necesita l'Estat espanyol per a ésser
potent i progressiu i pugui basar fer¬
mament el sanejament monetari.
Per bé que la situació sia delicada
cal dir la veritat i el poble té dret a sa¬
ber com l'administren i com s'inverteix
el diner.
Les partides que han de figurar en
el resum que fem del pressupost són
les següents:
Primer: Crèdits que es concedeixen
en el pressupost per a l'exercici de
l'any actual.
Segon: Augments resultants segons
l'articulat de la Llei de Pressupostos,
els quals es poden dexifrar fàcilment
i determinar els augments anleriors,
amb diversos casos, com per exemple,
el ferrocarril de Tánger a Fez, pel qual
es pressuposten un milió de pessetes
anuals i se n'han esmerçat cinc milions
en un any i la Companyia Trasatlántica
que costa 20 milions anuals més que la
quantitat pressupostada.
Tercer: Les quantitats que resten
pendents de pagament amb les obliga¬
cions reconegudes dels anys anteriors.
Quart: Augments introduïts en dis¬
tints capítols dels pressupostos després
de la revisió que faci cada ministre per
a determinar els que estiguin indotats.
Per a fer aquest càlcul s'han de tenir
en compte les obligacions pendents en
quant depenen de la forma d'adminis¬
trar, car si en els darrers mesos es res-
treny el pagament, després les quanti¬
tats a pagar seran més grosses.
A continuació va un quadre detallat
dels crèdits pressupostats per a l'any
actual destinats a les obligacions gene¬
rals de l'Estat i dels diferents departa¬
ments, crèdits extraordinaris, etc.
De tot això resulta: Crèdits evaluats
per a l'any actual: 4.104.283.943. Recur¬
sos: 3.669.672.082. Hi ha, per tant, un
dèficit de 434.611.861 pessetes.
D'aquest dèficit amb els crèdits po¬
sats a disposició del Govern i les eco¬
nomies introduïdes se'n poden restar
106.485.985 pessetes i a més s'aplicaran
130.900.467 pessetes que hi ha d'excès
en els ingressos sobre els pagaments
en l'exercici de l'any 29. Així el dèficit
es pot establir en 197.225.205 pessetes.
Declara el ministre que un cop el
pressupost d'ingressos estigui ajustat
facilitarà una nota en la qual figuraran
els augments experimentats pels pres¬
supostos d'exèrcit i marina.
El remei—diu—es presenta amb cla-
retat meridiana i consisteix en fer el
contrari del que s'havia fet, és a dir,
gastar menys.
La solució no és genial, sinó simplis¬
ta. La Història ensenya que les geniali¬
tats i els artificis són toses molt perillo¬
ses. Precisa anivellar a tota costa i tor¬
nar a la normalitat fisiològica. Mentre
això no es faci no és possible abordar
el problema monetari. Confiem en l'as¬
sistència del pais.
El Dèficit 0 el superàvit no pot guar¬
dar relació amb les disponibilitats del
Tresor, car pot ocórrer que el compte
del Banc sia favorable o desfavorable.
L'any 27 el Tresor tingué una reducció
de 371 milions en el compte, que no
guardava relació amb el dèficit de 23
milions amb que es liquidarà aquell
pressupost.
El compte en 30 de gener era de
320.900.000 pessetes. Però hi ha les di¬
verses atencions, els saldos de préstecs,
els deutes d'Espanya, les remeses d'or
a Londres. Així és que es pot afirmar
que aquest compte solament era de 68
milions.





ADDIS ABBEBA (Abissínia), 4.—La
emperadriu Judith d'Etíopia ha mort
sobtadament.
Els acords de La Haia
BRUSSEL·LES, 4.—En el Senat ha
acabat la discussió dels acords de La
Haia que han estat aprovats per gran
majoria.
BRUSSEL·LES, 4.—El Senat ha dis¬
cutit els acords de La Haia.
El senyor Hymans en el seu discurs
ha dit que aquells acords no constituei¬
xen pas un acte d'entusiasme, sinó un
acte de reflexió i que foren adoptats
per les nacions per tal de sanejar l'at-
mósfera d'Europa.
Acabà fent una crida al Senat perquè
els dits acords siguin ratificats pel ma¬
jor nombre de vots possible.
La malaltia del senyor Tardieu
PARIS, 4.—La malaltia del senyor
Tardieu no oferia aquest mati simpto-
raes d'alarma,
liorsà
Els metges confií men que és un excés
de treball del president i que amb una
mica de repòs tornarà al seu estat nor¬
mal.
Actes de crueltat
PESHAWAR, 4.—Onze persones de
la tribu dels Kohistanis, que havien es¬
tat partidaris de l'usurpador Bachai Sa-
kao que fa poc va caure del tron, foren
lligades a la boca d'uns canons que
foren disparats. Els cadàvers dels aixi
sentenciats quedaren fets a trossos.
L'execució tingue lloc a Kabul i fou
presenciada per moltes persones.
El batididatge a la Xina
XANGHAI, 4.—Segons informacions
procedents de la provincia d'Yunnan,
els bandits segueixen cometent tota me¬
na de malifetes algunes d'elles de cruel¬
tat refinada.
Nombrosos habitants d'una pobla¬
ció que no poguerèn pagar la contri¬
bució imposada per una partida de
malfactors, foren fets presoners i se'ls
lligà amb les mans damunt el cap. Des¬
prés foren arruixats amb parafina i cre¬
mats vius.
Els bandits infesten tot el pais i arri¬
ben inclús als voltants de Xangai, ata¬
cant els pobléis i les masies, si els seus
estadants no paguen les crescudes con¬
tribucions que se'ls imposen.
PEKIN, 4. — Un anglès anomenat
Scarlelt, tresorer del col·legi anglo-xi-
nés de Tientsin, ha estat assassinat per
un grup de bandits.
Explosió en una mina
MONS (Bèlgica), 4. — Una explosió
de grisú a unes mines de la conca de
Ferrand ha causat dotze morts i nou
ferits.
La Conferència Naval
PARIS, A.—Le Petit Parisien i Le
Journal creuen saber que el govern bri¬
tànic jutja inacceptable la fórmula fran¬
cesa "per a un pacte de seguretat naval
del qual s'ha vingut parlant aquests
últims dies.
Inauguració d'una fira
NANTES, 4.—El President de la Re¬
pública M. Doumergue, després de vi¬
sitar les importants millores introduïdes
al port ha inaugural solemnialment la
4.® fira oficial de l'Oest "de França.
Vot de confiança
DUBLÍN, 4.—El Parlament irlandés
ha aprobat un vot de confiança al Go¬
vern nou.
Dimissió
BUCAREST, 4.— Ha dimitit el mi¬
nistre de la Guerra.
Política Turca
ESTAMBUL, 4.—El diari Yarin, des
de fa uns dies que publica uns violents
articles a favor de la politica a Russia
per part del govern turc. El contingut
d,aquets articles preocupa considera¬
blement els centres polítics.
Moviment de població
Naixements
Dia 29: Josefa Ribas Bailach.—Enric
Domingo Oliver.
Dia 31: Clara Roy Ovenosa.
Obituari
Dia 29: Teresa Terrades Barrera, 69
anys. Reial, 81.—Esteve Tabenera Joan,
57 anys. Sant Pelegrí, 21. — Josefa Fer¬
rer Ramón, 85 anys, Germanetes dels
Pobres.—Josep Castellà Arrosé, 68
anys, Cementin, 2.—Lluís Bonaventura
Panadés Piñol, 76 anys, Capuíxines, 44.
Dia 30: Mauiiji Vencrell Miquel,
Sant Joan, 15. —Teresa S.btna Baro.rà,
67 anys. Beneficència dc S-nt Josep.
Dia 31: Lluís Martínez Lafort, 6 me¬
sos, Reial, 134. — Rosa Garrich Ralat,
54 anys. Sant Francesc de Paula, 57
primer.





Postals sistema cinema, a 1 pta. miWIll Per a donar a conèixer els treballs d'aquesta casa,
un retrat completament gratuït.




Agents de Duanes Col·legiats
- Transports internacionals -
BOULOGNE Simer.-(Francia)
VOS ofereix els seus immillorables serveis




No expediu sense consultar preus i condi¬
cions al senyor
PAUL ROMMEL
Director comercial de la Casa
DESPLAINS
Hotel de l'Estació MATARÓ
Mobles Josep^, Jubany
Rierai 53 - MATARÓ - Barceloriai 9
Es ven la casa
carrer Sant Bonaventura, n.° 1. Preu:
2.800 durus.
Raó: Plaça del Rei, Sastreria.
Es ven la casa
carrer Sant Bonaventura, n.° 1. Oferei
xi preu. Res amb corredors ni comis¬





per cosir costures mitjes cotton fines
marca Bach & Winther model H (mo¬
dern). Es ven a bon preu.
Carrer Reial, 429 - Mataró.
Pep 600 pies.
E'S ven moto Anglesa. Mar¬
ca SUND 2. 3i4 H. P. a tota
prova.
Raó: Reial, 582 p.
11
adquirir un ejemplar de la
extraordinaria publicación
BlIEllllIDIl
II li líl ll II
Dormitoris senzills . . . . . . desde
» amb artnari Lund, . . » »
» » » de dues llunes » »
Menjadors des de ...... » »













Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fàbrica
Venda: a la Fàbrica, fiiada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de les Plors, n,* U^entressol
lisíl' iltriatliítl
1111
La msjof gvta del turieta, can dhrsreos
itiMraríos, duoripoionss j grsbadss
d» Konumsntot, fiOuteot, Ârchiyse
Edifiaios (HÍbilooB s histôHcos
Ssâss à» todo «1 Comsrcb « tedostria
PUNO OE U CAPITAL m n edlsj»»
RAPA OEU PROVINCU EN COLORES
RBOALO DCL.
PU^O OnCîAl OE u EXPOSîCîÔN
"Avilés y Aznar, s. a."
Agents de Duanes col·legiats.
Transports internacionals
Consignataris de vaixells.
Barcelona, Via Laietana, 24
ofereix als
Exportadors de patates




20 Pesótas «n tótfa Eapalla
En y In C««« •«Utor·
bUllB lillll-ilBliif! I Ha hE^
^ JL '.'lag
tfifiita» OMiftdfte. ee y it-BlACSiUSaL
: IMPREMTA MINERVA :
Per a M0D15ÎES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per a
marcar roba.
Telefunken^Râdio
Receptors enxufoís a lo corrent
Els trobareu en el




Abans de decidir-vos a comprar cap altre ma ca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta
Venda al comptat i a terminis
Maxima rapidesa
No embarqueu sense consultar preus
i condicions al
Agent per aquesta ciutat i comarca
.t-
Emili Comas i Rossell
FRANCISCO FÀBREGAS
su€CEââoti de l'àntiqa — « CASA RECODER » — fundada en 1774
Ofereix a la seva distingida clientela els seus articles de Joieria, Rellotgeria i Òptic»
Enric Granados, 45 ' Matsfí
